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Ясы в Венгрии в XIII-XIV веках 
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Как известно, венгерский король Бела IV после татарского нашествия (1241-
1242) разрешил восточноевропейским половцам (команам) переселиться на 
территорию Венгрии и он поселил их в опустошенных областях Венгерской 
низменности. (Эти области Надькуншаг = Большая Кумания, к востоку от р. 
Тиса и Кишкуншаг = Малая Кумания, между реками Тиса и Дунай.) Хотя в 
письменных источниках речь идет только о переселении половцев, венгер-
ские историки вплоть до середины XX в. предполагали, что в это же время 
переселились в Венгрию и ясы, которые сейчас живут в области Ясшаг, 
к западу от р. Тиса. Однако до конца XIII в. этноним ясов не встречается 
в венгерских источниках. Впервые о значительной группе ясского населения 
упоминается в документе 1323 г., когда венгерский король Карл Роберт дал 
группе ясов из 18 человек, перечиленных по именам, такие же привилегии, 
которые имели ясы, исполнявшие военные обязанности в армии короля.1 
Известный венгерский историк, Дь. Дьерфи не раз указал на возмож-
ность, что ясы могли переселиться в Венгрию не вместе с команами, а не-
зависимо от них.2 Однако после того, как стали известны археологические 
памятники ясов, он допустил, что часть ясов переселилась в Венгрию вместе 
с команами в середине XIII в.3 Дь. Кришто категорически утверждав что 
ясы на территории Ясшага поселились только в середине XIV в.4 
В последнее время археологические материалы дают возможность с уве-
ренностью утверждать, что ясы переселились в Венгрию вмсете с команами 
и тоща же поселились на территории Ясшага. Могильник Недьсаллаш I был 
1 I. Gyárfás, A jász-kúnok története. 3 vols. Szolnok 1883, 463-465. 
2 Gy. Györffy, "A kunok feudalizálódása," in Tanulmányok a parasztság történetéhez a 14. 
században, ed. Gy. Székely, Budapest 1953, 249-250; Gy. Györffy, "A jászok megtelepe-
dése," in Emlékkönyv a túrkevei múzeum fennállásának 30. évfordulójára, Túrkeve 1981, 71. 
3 Györffy, "A jászok megtelepedése," 71. 
4 Gy. Kristó, Nem magyar népek a középkori Magyarországon. Budapest 2003, 235-241. 
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начат как языческое кладбище в середине XIII в.5 Кроме этого первые погре-
бения могильников Недьсаллаш II и Ясаго были совершены несомненно 
еще в XIII веке.6 
Этноним яс, ясы был усвоен венгерским населением и венгры называли 
Pix также этим этнонимом (венг. jász). В Венгерском Государсивенном Ар-
хиве 50 лет тому назад историк А. Фекете Надь обратил внимание на список 
слов на неизвестном языке с латинским и венгерским переводами, написан-
ный на обратной стороне документа XV в. Опубликовавший список венгер-
ский тюрколог Дь. Немет прочел эти слова и выражения на основе дигор-
ского диалекта осетинского языка.7 Этим было доказано, что венгерские ясы 
говорили на осетинском языке. (Хотя в последствии выяснилось, что данный 
список был переписан из более древнего источника и переписчик не знал 
эти слова, т. е. ясы своим ирангким языком пользовались в более раннее 
время.)8 
На вопрос, откуда ясы переселились в Венгрию, можно дать лишь весьма 
неуверенный ответ. В них мы вряд ли можем видить потомков алан, жив-
ших в донских и донецских степях, т. к. до середины XIII в. они по своей 
материальной и духовной культуре слились с половцами. Как писал Г. А. 
Федоров-Давыдов: «нам представляется, что если позднесарматские и бол-
гаро-аланские племена I тысячелетия нашей эры и оказали какое-то вли-
яние на антропологический тип, культуры и обычаи тюркских кочевников 
первой половины II тысячелетия нашей эры, то это воздействие было очень 
незначительно и в археологических материалах не оставило следа.»9 Куль-
тура венгерских ясов ярко отличается от культуры половцев. Вероятно, ала-
ны, жившие на территории, которую эпископ Федор называл Малой Ала-
нией около 1240г., присоединились к половцами в 1239ом году вместе с 
половцами хана Кутхена (венг. Kötöny) бежали от татар в Венгрию.10 
Ясы и половцы (команы) получили земли и различные привилегии от 
венгерского короля за их военную службу. Заселяемые ими территории 
были определены королем Бела IV (1235-1270). Ясы получили земли сов-
местно, как община, и отдельные имения они распределили уже между со-
бой по своим правилаи.11 Однако область Ясшаг, выделенная для них, не 
5 Т. Selmeczi, A négyszállási I. számú jász temető. Budapest 1992, 15; V. Spinéi, The Great 
Migrations in the East and South East of Europe from the Ninth to the Thirteenth Century. 
Cluj-Napoca, 2003, 324. 
6 L. Selmeczi, "A jászok betelepedése Magyarországra. Korai jász sírok a négyszállási 
temetőben," Communicationes Archaeologicae Hungáriáé (2005), 565-586. 
7 J. Németh, Eine Wörterliste der Jassen, der ungarlandischen Alanen. Berlin 1959; Ю. Немет, 
Список слов на языке ясов, венгерских алан. Перевод с немецкого и примечания: В. И. 
Абаев, Орджоникидзе, 1960. 
8 Cf. Gy. Györffy, A magyarság keleti elemei. Budapest 1990,316-318. 
9 Г. А. Федоров-Давыдов, Кочевники Восточной Европы под властю золотоордынских 
ханов, Москва 1966,165. 
10 L. Selmeczi, A jászok eredete és középkori műveltsége. lászberény 2005,45-47. 
11 Kun László emlékezete, ed. Gy. Kristó, Szeged 1994,135-136. 
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была «чистой» территорией, там располагались поместья венгерских фео-
далов с венгерскими селами и также церковные имения. Ясы не раз пыта-
лись овладеть и этими землями, иногда не без успеха.12 
Судя по источникам, в XIII веке ясы были в подчинении команских 
родоначальников. Это положение однако меняется в следующем столетии. 
В ходе преобразования ясского общества и утверждения у них феодальных 
отношений были созданы и у ясов и у команов территориальные админист-
ративные и юридические единицы, названные сэк (лат. sedes).13 Центром 
сэка ясов стал г. Ясберенъ. Именно эта территориальная организация, само-
управление и привилегии дали возможность для сохранения внутренней 
автономии и этнического самосознания. 
Ясы разделили землю между собой по отделныи родам Во главе ясов 
стоял капитан (лат. capitaneus seu iudex).14 Во главе отдельных ясских по-
селений также стояли капитаны, т. н. капитаны сел.15 Капитаны составляли 
верхушку ясского общества. В XIV-ом веке Pix было около 50 чел.16 Во многих 
местах капитан исполнял и обязанности судьи. В случае войны он должен 
был собрать определенный отряд воинов, сам участвовать в военных по-
ходах. Были случаи, когда он имел право собирать налоги. Начиная с XV в. 
капитаны старались получить дворянство от королей, большинство их и 
получило, но без пожалования имений. Простое ясское население было сво-
бодное от крепостничества, они не были крепостными капитанов. Когда в 
XIV-ом веке короли уже менее нуждались в их военной службе, сразу же на-
чали их облагать налогами.17 
Ясское общество еще в XVI-XVII вв. делилось на два сословия: на капита-
нов и на свободное от крепостничества население.18 Однако у них сохрани-
лись остатки былого родового общества в виде больших семей и заселения 
родственных семей рядом друг с другом внутри поселения. Такие родствен-
ные группы назывались хад (венг. had). Подобные родовые формирования 
мы находим также у осетин.19 
Хозяйство ясов весь период характеризуется равновесием земледелия и 
скотоводства. В средние века эти отрасли были связаны друг с другом и не 
могли быть разделены. В окрестности поселений располагались пашни и 
пастбища. Для скота на зиму заготовляли сено.20 Свободные ясские кресть-
12 Selmeczi, A jászok eredete, 88. 
13 Kring M., Kun és jász társadalomelemek a középkorban," Századok (1932), 174-175; 
Hatházi 2006,138. 
14 Selmeczi, A jászok eredete, 74. 
15 Selmeczi, A jászok eredete, 79-80. 
16 I. Botka, Kunok-jászok katonáskodása és ünnepi bandériumai. Lakitelek 2000, 41-47, 56. 
17 Györffy, „A kunok feudalizálódása," 266. 
18 Gy. Kocsis, „A jászsági társadalom rétegei a 14-16. században," Népi Kultúra-Népi Tár-
sadalom 19 (1998), 27-41. 
19 Selmeczi, A jászok eredete, 89-91. L. Szabó, Jászság. Budapest 1982, 45-53. 
2 0 I. Szabó, A magyar mezőgazdaság története a XIV. századtól az 1530-as évekig. Budapest 
1975,14. 
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яне имели примерно такие участки земли, как крепостные.21 Ясские кресть-
яне включились в международную торговлю скотом. Скот продавался на 
рынках Западной Европы, главным образом в Германии. Этим объясняется 
большая доля крупного рогатого скота в стаде. Удельный вес скота и овец в 
стаде составлял по 50%. В целом же для Венгрии эта пропорция бала 25 и 
75%.22 
Географической особенностю Ясшага явилось его обилие водой. Ежегод-
ные весенные разливы покрывали общирные территории и после них оста-
лись небольшие озера и болота. Этой особенностью - свойственной для всей 
Венгерской низменности - объясняется относительно небольшой удельный 
весь пашен в окрестностях поселений.23 
Когда ясы поселились на территории Ясшага, там нашли следы мно-
жества жилых поселений, опустошенные отчасти или полностью татарами. 
Они часто поселились на этих местах, где еще стояли стены церкви, вокруг 
которых располагалось старое кладбище, В других же местах они основали 
новые поселения, открыли новые кладбища, которые венграми считались 
языческими или еретическими, пока в середине XV в. ясы не построили там 
христианскую церковь.24 
Археологические исследования - особенно раскопки могильников - поз-
волили нам отчасти реконструировать древние верования венгерских ясов. 
Они верили в потусторонную жизнь человека после смерти, на суеверные 
традиции указывают многочисленные амулеты, положенные в могилу по-
гребенного. Можно также утверждать, что на их верования еще на востоке 
оказало заметное влияние восточное христианство. Рядом с украшениями 
костюма в погребальном инветаре немало оружий, орудий труда, детских 
игрушек и пр. Они свидетельствуют об этнической принадлежности погре-
бенных. Например, своеобразный способ ношения меча на плече, наблю-
даемое у осетин еще в конце XIX в., можно установить и по погребальному 
инвентерю венгерских ясов.25 Естественно, ясы постепенно были обращены 
в католическую веру, в чем играли большую роль венгерское духовенство и 
францисканцы. Этот процесс, видимо, был закончен к 1472 году, когда ясы в 
г. Ясберень построили миноританскую церковь и монастырь. 
21 Gy. Kocsis, „Gazdálkodás a lászságban a XVI-XVII. században. Szántóművelés," in 
Merítés. Néprajzi tanulmányok Szilágyi Miklós tiszteletére, ed. J. Bali-K. Jávor, 162; Sel-
meczi, A jászok eredete, 110. 
22 Selmeczi, A jászok eredete, 112-113. 
23 Selmeczi, A jászok eredete, 109-110. 
24 Selmeczi, A jászok eredete, 154-164. 
25 Zichy Jenő gróf kaukázusi és közép-ázsiai utazásai. A magyar faj vándorlása. Vol. 1, Budapest 
1897,126; Selmeczi, A négyszállási I. számú jász temető, 87-88, 93. 
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